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ABSTRAK 
 
Afif, Muchamad. 2013. Meningkatkan Motivasi Belajar PKn Melalui Layanan 
Penguasaan Konten Berbasis Audiovisual Pada Siswa Kelas VIII A 
SMP 1 Dawe Kudus Tahun 2013/2014. Skripsi. Bimbingan dan 
Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) Dr. Sukiman, M.Pd,              
(2) Drs. Sucipto, M.Pd. Kons. 
Kata Kunci: Layanan Penguasaan Konten; Media audiovisual. 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena motivasi belajar siswa kelas VIII A 
SMP 1 Dawe Kudus terhadap mata pelajaran PKn yang rendah. Siswa cepat 
merasa bosan, tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, dan siswa 
tidak memiliki motivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu 
peneliti tertarik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa menggunakan layanan 
penguasaan konten berbasis audiovisual dengan tujuan agar motivasi siswa dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran PKn dapat meningkat, siswa aktiv dalam 
kegiatan pembelajaran, dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 
sekolah terkait dengan upaya meningkatkan motivasi siswa. 
Penelitian ini mengungkap tentang penggunaan layanan penguasaan 
konten berbasis audiovisual sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi siswa 
terhadap mata pelajaran PKn. Karna karakteristik media audiovisual yang dapat 
menarik perhatian siswa dan otivasi siswa, oleh karena itu layanan penguasaan 
konten berbasis audiovisual dirasa mampu untuk meningkatkan motivasi siswa 
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PKn di sekolah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan penelitian tindakan kelas bimbingan dan konseling yang 
dilaksanakan pada siswa kelas VIII A SMP 1 Dawe Kudus. Pemberian layanan  
dilakukan selama tiga bulan mulai bulan juni sampai agustus 2013. Adapun alat 
pengumpul datanya adalah dengan menggunakan metode wawancara dan 
observasi yang dilakukan terhadap siswa dan dilakukan melalui beberapa siklus 
dalam pelaksanaanya. 
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Motivasi belajar siswa kelas VIII A SMP 1 
Dawe Kudus Tahun Ajaran 2013/2014 mengalami peningkatan yang signifikan 
setelah dilakukannya layanan penguasaan konten berbasis audiovisual. 2. Setelah 
mendapatkan layanan penguasaan konten yang mengacu pada pendekatan high 
touch dan high tech menghasilkan peningkatan perhatian siswa terhadap mata 
pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan siswa tidak mudah bosan terhadap 
mata pelajaran yang diberikan. 3. Dari hasil penelitian tersebut maka hipotesis 
“Meningkatkan Motivasi Belajar PKn Melalui Layanan Penguasaan Konten 
Berbasis Audiovisual Pada Siswa Kelas VIII A SMP 1 Dawe Kudus Tahun 
2013/2014” dapat diterima karena teruji kebenarannya. 
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Saran yang diberikan: 1. Kepala Sekolah dapat menggunakan hasil 
penelitian ini sebagai dasar pemberian motivasi kepada guru untuk melakukan 
suatu inovasi dalam pembelajaran. 2. Guru Mata Pelajaran Menambah 
kreativitasnya untuk menggunakan metode-metode yang baru. 3. Peneliti 
berikutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk 
mengembangkan penelitian selanjutnya dengan memperluas aspek kajian 
penelitian, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan 
pengetahuan. 
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ABSTRACT 
 
Afif, Muchamad. 2013. Improve Civic Education Through Service Learning 
Motivation -Based Audiovisual Content Mastery Student In Class VIII 
A 1 SMP Dawe Kudus Year 2013/2014. Thesis. Guidance and 
Counselling, Faculty of Teacher Training and Education, University of 
Muria Kudus. Supervisor: ( 1 ) Dr. Sukiman, M. Pd, ( 2 ) Drs. Sucipto, 
M.Pd. Kons . 
 
Keywords: Service of Content Mastery; Audiovisual Media. 
 
This research is motivated because motivation eighth A grade students of 
SMP 1 Dawe Kudus to low Civics subjects. Students quickly get bored, not 
paying attention to what was presented by the teacher, and the students do not 
have the motivation in participating in learning activities. Therefore, researchers 
are interested in increasing students motivation to use service based audiovisual 
content mastery in order to follow the students motivation in learning activities 
can increase Civics, students active in learning activities, and the results can be 
used as an input for the school related to increasing student motivation. 
This study revealed the use of content based audiovisual control services 
in an effort to increase student motivation to Civics subjects. Because the 
characteristics of audiovisual media to attract the attention of students and student 
motivation, therefore service based audiovisual content mastery felt able to 
increase students' motivation in participating in learning activities at school civics. 
The methods used to improve student learning motivation class VIII A  
SMP 1 Dawe Kudus against Civics subject mastery is to use service based 
audiovisual content to employ this high touch and high tech in its implementation 
and performed in several cycles, when the first cycle has not yet reached outcome 
indicators that have been established there will be improvement in the next cycle. 
Based on the discussion of the results of research that has been carried 
out, it can be concluded as follows : 1. Eighth A grade students' motivation SMP 1  
Dawe Kudus School Year 2013/2014 has increased significantly subsequent to 
service based audiovisual content mastery. 2. After getting control service content 
refers to the approach of high touch and high tech students resulted in increased 
attention to the subject presented by the teacher, and the student is not easy to get 
bored of the given subject. 3. From these results the hypothesis "Improving 
Citizenship Through Service Learning Motivation Based Audiovisual Content 
Mastery Student In Class VIII A SMP 1 Dawe Kudus Year 2013/2014" can be 
accepted as verified. 
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Advice given: 1. Head Master can use this research as a basis of motivation for 
teachers to undertake an innovation in learning. 2. Teachers Adding creativity to 
use new methods. 3. Subsequent researchers can use this research as a basis for 
further research to develop extend aspects of the research study, and the results of 
this study can be used as an additional reference and knowledge. 
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